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DEL
INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHILE
AeTAS
�.ion 20R' ordinaria del Instltuto, eelebrada el Blart&! 24 d••Julio de t917
Presidida por don Manuel Trucco se abrio la se�io.l a las 9 1 :? P. M., con aststeneia
de 108 senores I +uillermc A�ero, .Jorge Calvo M., hIanuAl Castillo, Camilo Doneso, Alfredo
Delano, Carlos Errazuriz Ovalle, Luis fiarcia Huidobro, Javier Herreros V., Luis Harne­
cker, Leonardo Lira, .Javier Lagerrlgue. .Iuan Lagarrigue, Luis MatA de Luna, Bervando
Oyaoedet, Rene Prieto, R'lmon Salas E., Ricardo Simpson (} I Carlos Sotomayor, Jorge To·
rres Bonnen, Archibaldo Unwin, 108 secretarios senores �[ontero y Lira y 8ltruno� viaitautes,
Fue Ieida y aprobada el acta. de la sesldn anterior.
El seimr Rieerdo Simpson, como estaha anunciado, die) una confereneia sobre las obms
reeientemeute ejecutadas para. couducir a Santiago las agll8s del l'tlanzanito, de los ojos del
"
Teec y del estero Han Juan,
Comenad el senor Simpson hacienda nlgunas cocnsideraeienee sobre la importancia que,
p,ra 18 vida prolesional del Iugeniero, tienen las eociedades como nuestro Institute, eiempre
que exista, de parte de los asociados, le voluntad de coopeeer en el estudic de las materias
que su actividad en el ejercieio de la profestdn les baya permitido eouocer especialmente,
Explicd en seguida el cenlerencieta las ideas generales del proyecto reaJizado pa.ra pr4l�
veer de egue potable a nuestra capital. Hizo uua descripcida de los prineipales detallea y ea­
racterfsticas tecnicae de las obras, acompeaandcla de proyecciones lumtuoeae bien seleeeionad:u
que hicieron apreeiar las condiciones del terrene y 1& importancia del trabajo realizado.
Termine el senor Simpson lIamando la ateneidn del auditorio bacia el avance qUA
para nuestro pars significaba que obras de ese magnnud hubieran estado, desde su coneep·
cion basta su termlno, entregadas a 1& accidn de nuestros compatriotas.
La conferencia del spnor Simpson, que resultd del mayor Iuteree, apareeera repredueida
en 108 ANALES.
EI senor Trucco hizo notal' la importancia del trabajo presentado y 10 agradeci6 en nom­
bre del Institute.
EI sefior Leonardo Lira manifesto que la eonferencia del senor Simpson Ie pmpcreieaa­
ba 1& oportunidad para formular alguuas observaeiones y preguntas relativas a las obras
ejeeutadas.
Es criticable, H�cnica y eecndmicamente, dijo el senor Lira, ,I tipo del estanque surti­
dor de aguae. habr!a sido preferible el empleo del concreto armado en lugar de la msmposte­
ria. La deseoufiauxa que iuspiraba el concreto armado en la epoes de la eonfeeeien del pro-­
yeeto, a que se ba referido el sedor Simpson, no basta para ill8tificar ese error, puesto que y.




Tambien le ba pareeido inadecuada 1& ubicaci6n del eetanque 8urtidor que no satisface
1aa aeeeei.Iadee del radio urbane actual y mueho menos )as ueeeeidedee del futuro.
En el dispositivo para 188 eetdee, ee adopto un diafragma con 8U orificio de 1,:!O m. de
diAmetro. No existen datos experimentalea para un orificio de es&8 dimeusiones, y siempre 10
Ita mereeido eiertas dudas su funcionamientc en 1& forma prevista por 108 autores del proyee­
to. Es indudahle que el modo de fuucienar de este orificio habra de tener influencia en)"
velocided y rtgi.nen del eecurrimjeuto.
Ha dieho el senor Simpson que las previsioned del proyecto, en euante a 108 gastos del
aeueducto, uo eerreeponden a 1& realidad, ltegeudo a comprobaree un gaato maximo 5 rna
euando el previsto era de 3 11,3 •
Tanto Iss condiciones del diafragma en las cafdas, a que se ha referido antes, como las
iuformacioot'8 referentee al gaeto, que ha euministrado el senor Simpson, hecen pensar en que
Js velocidad de las aguas l'0dria exceder bastaote de 2 III. por eeg., velocidad maximal con­
sultada en el proyecto. Cree el sellor Lira que seria :.itil medir directamente III velocided que
ee uu factor importaute para la eeneervaeten de las obras,
Tambien eree que deberia someteree " una observeeido continuada el regimen de las
diversas ecrrientes que alimentan el aeuedueto. Esas observaciones, que desgraciadamente
faltaroo para fundar en elias las obras proyectadas, serian interesantes para iuformar otroe
proyectos y muy principalmente para el ceeo de que Iuera neceeario efeetuar uuis tarde un
ensauche de lee obrns conetrufdas.
EI senor Jorge Calvo mauifestd que, auuque le habia correspondido solamente ejereer le
vigilancia de la eoustrueeirin, queria dar alguuaa explicecionee sobre los puutos aludidos por
81 seilor Lira.
En cnanto al estanque surtidor debe recorder que era la unice parte del contrato con
proyecto de6nitivo. Por su parte reeouoeid tambien los defectos del tipo adoptado, pero en­
eentrd fuertes resistencias para modificarlo, logrando uuieemente que S6 moditicaran las eo­
lumuas.
Respe-to de la ubieecida del eatanque, a 25 m. sobre el nivel de la plaza Italia, DO esta
en eompleto 8l uerdo con la opinion del senor Lira, porque 00 Ie parece prudente disponer
de un solo eetenque, en viz.ta del pronuueiadc deeutvel de la ciudad, y era mas aeertada Is
idea de la Empreee de Agua Potable, que se propene eoustruir uu nucvo eetauque capaz de
Batisfaeer las condiciones de presion para el servicio del barrio oriente.
Be be podido eomprobar en la practica que, con un caudal menor que el previsto, el orifi;
cio de 108 pozos de caida no funciona eo la forma supuesta por 10j autores del proyecto.
Hay la mtencidn de eorrejir esta deficieneia eon un dtefregroe suplemeutario facil de cons­
trnir y de pequeac costo.
En cuaoto al peligro de deetruccidc de las obras por una velocidad exceewa de las agua»,
puede manifestar que, a su [uieio, uo as de temerlo, y que eu e1 alcantartllsdo de Santiago ha
podido observar aguas COil igual 0 'Dayor velocidad. y cargadas de areua y piedrecillas que
no producen de�g88te apreciable. .
Finalruente, cree, como el senor Lira, que hay conveniencia en efectuar, de ua modo
eontinuado, observacionej que permitau estableeer el regitneu de las corrientes captadas, y
debe hacer preaente que, con tal objeto, Be cOllstrayeron algunas easas ell sitios adecuados.
EI senor Leonardo Lira expres6, en seguida, que la importancia de estas obraa como el
lJaber aido coneebidas y ej�cutadas por cbil�lIos, recomendaban, a au juicio, la confeccion de
un folle1o en el cual se reuuiria el mayor numero de informaciones que pennitan apreciar, en
todo. sus detaUes, el valor d�1 proyecto y la forma en que ba sido reaHzado. Propuso que el
lnatituto se preocuparu. de considerar esta idea y el mejor modo de llevarla a la practica.
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EI "nOr Calvo m&nifeato baber ctdo que 1& Empresa de Agu& Potable ee propODfa eon­
feeeion.r un Iolleto lemf'jante.
EI.eior Trueco bieo preaente qu.e-, ai tal era 1. intention de 1. Empreaa, ereia preferi.
hie, re6petaDdo eaa,inieiativa, DO prceuncisree, por el momento, sobre Ia indicaci6n del aeiiOr
Lir•.
Se aeepto 1. intilluaciou del leiior Trocco.
Se levanto 1& Il"lJiou • las 11 1 :2 P. Y.
SItKVA�U() OVASKIUU.,
P�idtille ato.:iritll.t.l.
Ram011 Montero R.)
Ste�t.rio
